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ВПЛИВ АПІФІТОПРЕПАРАТУ МАЗЬ «АНТИМАСТ» НА ПРИРОДНУ 
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КОРІВ ПРИ  ГНІЙНО–КАТАРАЛЬНИХ МАСТИТАХ  
З’ясовано, що під час лікування корів з гнійно–катаральним маститом за 
допомогою апіфітопрепарату мазь «Антимаст» достовірно підвищуються такі 
гуморальні і клітинні фактои імунного захисту тварин, як: фагоцитарна активність 
нейтрофілів, фагоцитарний індекс, бактерицидна та лізоцимна активності сироватки 
крові. Як визначена значна імуностимулююча здатність препарату, так і показаний 
нами раніше ряд інших його позитивних ознак обґрунтовують можливість розробки і 
впровадження в практику на основі використання мазі «Антимаст» екологічно 
безпечних і високоефективних схем профілактики і лікування корів з маститами. 
Ключові слова: апіфітопрепарати, мастити, природна резистентність, корови 
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ВЛИЯНИЕ АПИФИТОПРЕПАРАТА МАЗЬ «АНТИМАСТ» НА 
ЕСТЕСТВЕННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КОРОВ ПРИ ГНОЙНО–КТАРАЛЬНЫХ 
МАСТИТАХ 
Установлено, что при лечении коров с гнойно–катаральным маститом с 
помощью апифитопрепарата мазь «Антимаст» достоверно повышаются такие 
гуморальные и клеточные факторы иммунной защиты коров, как: фагоцитарная 
активность нейтрофилов, фагоцитарный индекс, бактерицидная и лизоцимная 
активности сыворотки крови. Как определенная значительная иммуностимулирующая 
способность препарата, так представленный нами ранее ряд других его 
положительных признаков обосновывают возможность разработки и внедрения в 
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практику на основе использования мази «Антимаст» экологически безопасных и 
высокоэффективных схем профилактики и лечения коров с маститом. 
Ключевые слова: апифитопрепараты, маститы, естественная  
резистентность, коровы. 
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EFFECT OF APIPHYTOPREPARATION OINTMENT «ANTYMAST» ON THE 
NATURAL RESISTANCE OF COWS WITH PURULENT CATARRHAL MASTITIS 
It has been found that the treatment of cows with purulent catarrhal mastitis using 
apiphytopreparation ointment «Antymast» significantly increased the humoral and cellular 
immune factors of protection in the animals: phagocytic activity of neutrophils, phagocytic 
index, and bactericidal and lysozyme activity in the blood serum. The determined significant 
immune–stimulating ability of the preparation in combination with a number of its other 
positive characteristics proved earlier justifies the possibility of developing and implementing 
environmentally safe and highly efficient schemes on the basis of ointment «Antymast» for 
prevention and treatment of cows with mastitis in the practice. 
Key words: apiphytopreparations, mastitis, natural resistance, cows. 
 
Відомо, що мастит – це запалення молочної залози, що розвивається внаслідок дії 
технологічних, фізичних, хімічних та біологічних факторів і характеризується 
патологічними змінами у тканинах і секреті молочної залози [1]. Після курсу лікування 
традиційними методами, основу яких складають хімічні препарати й антибіотики, 
корови знижують молочну продуктивність на 8–20 %, а  чверть з них рідко 
відновлюють рівень надоїв. Отримане молоко рекомендується не використовувати під 
час лікування і після нього протягом 2–5 днів, що підвищує собівартість самого курсу 
[1, 2, 3]. Стає очевидним, що для вирішення зазначених проблем, необхідна розробка 
нових препаратів та підходів до профілактики і лікування корів з різними формами 
маститів. 
 До таких напрямків відносять використання екологічно безпечних, 
високоефективних, нетоксичних препаратів з чітко вираженими антимікробними 
властивостями та здатністю підвищувати неспецифічний імунітет. Цим критеріям в 
повній мірі відповідають препарати  з продуктів бджільництва і рослин 
(апіфітопрепарати) [4]. Нами раніше розроблено апіфітопрепарат мазь «Антимаст». На 
підставі експериментальних і виробничих досліджень його рекомендовано для 
профілактики і лікування корів з різними формами маститів, тріщин дійок, запальних 
процесів та хвороб шкіри. Доведено екологічну безпечність мазі та ряд її позитивних 
властивостей: антиоксидантних, протимікробних, протизапальних, регенераційних та 
ін. [5]. Метою даної роботи було дослідження впливу мазі «Антимаст» на показники 
природної резистентності корів, хворих на гнійно–катаральний мастит. 
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в господарствах ПО 
ПП «Еліта» (м. Тетіїв) і СТОВ «Слобода» (с. Слобода) Тетіївського району Київської 
області. З метою вивчення розповсюдження різних форм маститів у господарствах 
нами обстежено 720 корів дійного стада чорно–рябої молочної породи віком 4 – 
9 років. 
Різні форми маститів діагностували на основі анамнестичних даних, 
результатів огляду, пальпації молочної залози, пробного доїння з подальшою оцінкою 
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секрету за зовнішніми ознаками,а також – результатами лабораторних досліджень з 
використанням 2 % розчину мастидину [2]. 
Для визначення впливу на показники природної резистентності корів, хворих на 
гнійно–катаральний мастит, при лікуванні  традиційним препаратом «Мастисан А» та 
маззю «Антимаст» у ПО ПП «Еліта» за принципом аналогів сформовано дві групи 
корів чорно–рябої породи, по 10 тварин у кожній. Першій групі після ретельного 
видоювання інтрацистернально вводили 5мл «Мастисану А»  у вражену чверть вимені 
2 рази на добу (вранці і ввечері), другій – мазь «Антимаст» наносили шляхом втирання 
у вражену чверть вимені 4–10 г 2 рази на добу (вранці і ввечері). У крові обох груп 
корів досліджували показники природної резистентності до і на 5 добу лікування:  
фагоцитарну активність нейтрофілів (ФАН), фагоцитарний індекс (ФІ), бактерицидну 
(БАСК) та лізоцимну (ЛАСК) активності сироватки крові відомими методами [6].  
Отримані дані обробляли  статистично з використанням ПК та програмного 
забезпечення Microsoft Excel – 2010. 
Результати досліджень та їх обговорення.  Нами обстежено 720 корів з двох 
вищезазначених господарств.  Показано, що субклінічна форма маститу наявна у 30 %, 
клінічна – у 17 %, а клінічно здорових було 53 % корів. Серед клінічних форм 
переважав гнійно–катаральний мастит.   Встановлено, що при лікуванні хворих на 
гнійно–катаральний мастит корів обох груп спостерігається тенденція до підсилення 
гуморальних і клітинних факторів імунного захисту (табл.). Так, на 5 добу лікування 
при застосуванні «Мастисану А» і  мазі «Антимаст» достовірно зростають показники 
БАСК на 13,6 % та 19,6 % відповідно, що свідчить про підвищення опірної здатності 
сироватки крові корів до інфекційних агентів. 
Лізоцим відносять до найважливіших факторів природної резистентності, який 
має властивості лізувати клітини мікроорганізмів. Він здатний, з одного боку, як 
фермент розщеплювати полісахариди клітинної стінки, а з другого – мобілізувати інші 
неспецифічні фактори захисту [6, 7]. Отримані дані показують, що лікування гнійно–
катарального маститу «Мастисаном А» і  апіфітопрепаратом «Антимаст» 
супроводжується покращенням рівня ЛАСК у корів на 11,3 % та 15,5 % відповідно. 
Активність фагоцитозу свідчить про ступінь готовності до  процесу активного 
поглинання клітинами організму патогенних живих і вбитих мікробів та інших 
чужорідних частинок з наступним їх перетравленням [6,7]. Досліджувані показники 
ФАН і ФІ також достовірно підвищуються на 5 добу лікування корів як традиційним 
препаратом, так і «Антимастом». Позитивна динаміка покращення показників 
природної резистентності корів знаходиться у чіткій кореляції з терапевтичним 
ефектом при застосуванні обох препаратів. Нами встановлено, що одужання тварин при 
застосуванні «Мастисану А» настає через 6 діб лікування, а «Антимастом» – 4–5 діб. 
Таблиця 
Вплив «Мастисану А» і  мазі «Антимаст» на показники природної резистентності 
корів при гнійно–катаральному маститі (n=10) 
№з
/п Показники 
До 
лікування 
На 5 добу лікування 
Мастисаном А маззю «Антимаст»
1 Бактерицидна активність 
сироватки крові, % 43,3+1,79 49,2+1,93* 51,8+1,87* 
2 Лізоцимна активність 
сироватки крові, % 14,2+0,53 15,8+0,93* 16,4+0,91* 
3 Фагоцитарна активність 
нейтрофілів, % 37,1+1,65 40,9+2,01* 41,4+1,84* 
4 Фагоцитарний індекс, у.о. 5,9+0,27 7,1+0,54* 8,3+0,72*
*р≤0,05 порівняно з показниками до лікування              
          Разом з тим, порівняльний аналіз  досліджуваних засобів показує вищу 
ефективність апіфітопрепарату за всіма показниками. Високий терапевтичний ефект мазі 
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забезпечується її складовими компонентами та комплексністю впливу. Основні діючі 
речовини (каротиноїди, вітамін Е з рослин, фенольні сполуки з прополісу) надають 
засобу антиоксидантних, протизапальних, детоксикуючих, коригуючих, метаболічно–
трофічних властивостей. Прополісно–живична паста, олія каротинова, обніжжя 
бджолине і мед підсилюють здатність «Антимасту» регенерувати слизові оболонки 
молочної залози, розсмоктувати казеїнові згустки, відновлювати структуру вимені. 
Біологічно активні сполуки з обніжжя бджолиного і меду, потрапляючи через вим`я у 
кров`яне русло, сприяють підвищенню біосинтезу жирів та підсилюють процес 
утворення молока. Практика застосування мазі «Антимаст» показала, що після такого 
лікування у корів підвищується продуктивність по молоку та підвищується його жирність 
[5]. Наявність у складі мазі фенольної фракції прополісу, ефіро–олійних сполук з живиці 
соснової та меду бджолиного надають їй протимікробних властивостей [5, 8]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Обстежено 720 корів 
дійного стада з двох господарств Київської області та виявлено, що субклінічна форма 
маститу наявна у 30 %, клінічна – у 17 % тварин. З’ясовано, що під час лікування корів 
з гнійно–катаральними маститами апіфітопрепаратом мазь «Антимаст» достовірно 
підвищуються гуморальні і клітинні фактори імунного захисту  корів такі як 
фагоцитарна активність нейтрофілів, фагоцитарний індекс, бактерицидна та лізоцимна 
активності сироватки крові. 
Встановлена значна імуностимулююча здатність в комплексі з рядом інших 
позитивних ознак, доведених нами раніше, обґрунтовують можливість розроблення і 
впровадження в практику на основі використання мазі «Антимаст» екологічно 
безпечних і високоефективних схем профілактики і лікування корів з маститом. 
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АФРИКАНСЬКА  ЧУМА  СВИНЕЙ:  СЕЗОН  2015 РОКУ 
Проведено аналіз епізоотичної ситуації у світі щодо африканської чуми свиней 
за 2015 рік. Встановлено, що вірус АЧС уражав свиней на двох континентах: у Європі 
(6 країн) та Африці (6 країн), але напруженість епізоотичного процесу була вищою у 
Європі. Епізоотія характеризувалась різною кількістю вогнищ серед домашніх свиней і 
диких кабанів, що пов’язано з різним ступенем біозахисту у свинарських 
господарствах. 
Оцінена роль диких кабанів у хвилеподібному розповсюдженні африканської чуми 
свиней. 
Автори пропонують розрізняти стаціонарні (характерні для домашніх свиней) 
та рухливі (характерні для диких кабанів) вогнища інфекції. 
Враховуючи комплекс показників, автори зробили несприятливий прогноз щодо 
АЧС на 2016 рік. 
Ключові слова: африканська чума свиней, дикі кабани, домашні свині, епізоотія, 
вогнище інфекції, прогноз. 
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: СЕЗОН 2015 ГОДА 
В публикации проведен анализ эпизоотической ситуации в мире по африканской 
чуме свиней за 2015 год. Установлено, что вирус АЧС инфицировал свиней на двух 
континентах: Европе (6 стран), и Африке (6 стран), но напряженность 
эпизоотического процесса была более высокой в Европе. Эпизоотия характеризовалась 
разным количеством очагов среди домашних свиней и диких кабанов, что связано с 
разной степенью биозащиты в свиноводческих хозяйствах. 
Оценена роль диких кабанов в волнообразном распространении африканской 
чумы свиней. 
Авторы предлагают различать стационарные (характерне для домашних 
свиней) и подвижные (характерне для диких кабанов) очаги инфекции.  
Учитывая комплекс показателей, авторы сделали неблагоприятный прогноз по 
АЧС на 2016 год. 
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